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The purpose of this thesis was to design a ceramic light fixture for interior use and to produce a trial 
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1 JOHDANTO 
 
Työni tarkoitus on vahvistaa osaamistani ja tyyliäni keraamikkona. Oman ammatti-
identiteettini pohdinta on prosessissa vahvasti mukana, sillä valmistun keväällä 2014 muo-
toilijaksi. 
 
Hakeuduin opiskelemaan muotoilun koulutusohjelmaan, koska ajattelin muotoilun opiskelun 
tukevan hyvin myös kuvataiteellista kehittymistäni, josta minulla oli ennestään kokemusta. 
Aiemmissa suunnitelmissani näin itseni tekemässä töitä kuvataiteen parissa. Opiskelujen 
edetessä huomasin kuitenkin kiinnostukseni suuntautuvan lähemmäksi muotoiluajattelua, 
käyttäjälähtöistä suunnittelua. 
 
Kiinnostuin keramiikan sarjallisesta valmistuksesta ja valutekniikasta ollessani työharjoitte-
lussa Sami Rinne Designilla. Aloin haaveilemaan omasta toiminimestä ja tuotteiden tekemi-
sestä omalla työhuoneella. 
 
Nyt haaveenani on oman yrityksen perustaminen. Opinnäytetyöhöni valitsin suunnittelun 
kohteeksi valaisimen. Haluan leikitellä ajatuksella omasta keramiikka-alan yrityksestä, jonka 
välineenä käytän valaisimen suunnittelua, valmistamista sekä markkinoitavuuden pohtimis-
ta. 
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2 KERAMIIKAN SANASTOA 
 
Alla oleva sanasto auttaa hahmottamaan opinnäytetyössäni käyttämiäni sanoja ja käsittei-
tä. Sanasto liittyy keramiikkaan, kipsityöskentelyyn, valutyöskentelyyn sekä keramiikan 
polttoihin. Sanastoa käytetään etenkin kappaleesta seitsemän lähtien, jossa syvennyn esi-
neen valmistusvaiheeseen.  
 
POSLIINI – Erittäin kova, valkoinen ja läpikuultava materiaali, jonka murtopinta on lasimai-
sen tiivis (Jylhä-Vuorio 2013, 23). 
 
LASITE – Lasite on ohut lasinen pinnoite keraamisen kappaleen pinnalla (Jylhä-Vuorio  
2013, 89). 
 
RAAKAPOLTTO – Raakapoltoksi kutsutaan polttoa, johon ladotaan lasittamattomat, kuivu-
neet tuotteet (Jylhä-Vuorio 2013, 196). Polttolämpötila on yleensä alhaisempi kuin lasite-
poltossa, mutta niin korkea, että saviesine muuttuu keraamiseksi.  
 
LASITUSPOLTTO – Lasituspolton eli silopolton tarkoituksena on sulattaa tuotteen pintaan 
lisätty lasituspinnoite (Jylhä-Vuorio 2013, 196).  Lasitepoltossa esineet saavuttavat tiiviy-
dyn, lujuuden sekä lopullisen ulkonäön. 
 
KORISTEPOLTTO – Koristepoltossa sulatetaan koristeet, jotka on lisätty jo poltetun lasit-
teen pintaan (Jylhä-Vuorio 2013, 196). 
 
KERTAPOLTTO – Kertapolttoon ladotaan kuivuneet tuotteet, joiden päälle on lisätty lasitus-
kerros suoraan ilman raakapolttovaihetta (Jylhä-Vuorio 2013, 196). Kertapoltossa voidaan 
polttaa esineitä myös ilman lasitetta. 
 
MALLINE – Kolmiulotteinen kappale, jonka pinnan muoto monistuu kipsimuotilla tehdyssä 
valussa. 
 
KIPSIMUOTTI – Kipsistä valmistettuja muotteja käytetään keramiikan sarjalliseen tuotan-
toon mm. Esineiden valmistamiseen valamalla. 
 
 
LAKKA – Kipsipinnan huokoset pyritään tukkimaan ohuella lakkakalvolla. Soveltuva lakka on 
sellakka. (Jylhä-Vuorio 2013 281) 
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SOOPAUS – Lakan päälle lisätään ohut vahakerros, joka saadan syntymään esimerkiksi 
vaahdottamalla pensselillä lakkapintaan hyvin vaahtoavaa saippuaa (Jylhä-Vuorio 2013, 
281). 
 
RASVAUS – Viimeiseksi valua vastaan tuleva pinta rasvataan kipsimuotin erotusaineella ke-
vyesti. Erotusaine saadaan esimerkiksi saunasaippuan ja rypsiöljyn sekoituksesta. (Jylhä-
Vuorio 2013 282) 
 
NAHKAKUIVA – Esine on pinnalta kylmä, eikä vielä täysin kuiva poltettavaksi. Savi ei ole 
enää plastinen, nahankuiva esine pitää hyvin muotonsa ja on siksi helppo käsitellä ja vii-
meistellä. 
 
VALURENGAS – Muotin päällimmäinen osa, jonka avulla leikataan valuesineen suuaukko. 
 
VALUMASSA – Valumassat ovat savimassoja, jotka saatetaan juoksevaan muotoon lisää-
mällä vettä ja säätöaineita (Jylhä-Vuorio 2013, 68). 
 
AVOVALU – Avovalussa esineen seinämä muodostuu sisäpuolelta vapaasti valun aikana ja 
se myötäilee valukappaleen ulkoseinän muotoja (Jylhä-Vuorio 2013, 73).  
 
 
KUVIO 1. Avovalumuotti ja umpivalumuotti 
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3 TYÖN TAUSTA 
 
Olen päätynyt opiskeluaikanani tekemään sisustusesineitä, joilla on jokin käyttötarkoitus. 
Erityisesti valuesineiden valmistaminen muottitekniikalla on osoittautunut minulle mie-
luisaksi työskentelytavaksi, olen saanut siitä paljon kokemusta opiskeluehtävien ja harjoit-
telun myötä. Työn aihetta miettiessäni huomioin lähtökohtana oman osaamiseni ja sen ke-
hittämisen sekä yksilöllisen tyylini.  
 
Opiskelun aikana minulle on kehittynyt muotoilusta ja kuvallisen ilmaisun opinnoista tunnis-
tettava oma tyyli, joita haluan hyödyntää tässä opinnäytetyössä. Pidän omaleimaista työn-
jälkeä myös positiivisena asiana mahdollista markkinointia ajatellen. Joukosta erottuminen 
on merkittävä etu. Työssä korostan tyyliäni etenkin graafisessa ilmeessä, joten halusin yh-
teistyökumppanikseni graafisen suunnittelijan, koska en itse omaa riittäviä kuvankäsittely-
taitoja. Koen yhteistyön luontevaksi tavaksi verkostoitua työelämässä. Yhteistyökump-
paninani toimii graafikko Juha Ikonen, joka toteuttaa työssäni graafisen ilmeen tuotekortille 
sekä pakkaukselle. 
 
Työn aihepiirinä on keraamisen valaisimen suunnittelu ja toteutus sarjavalmisteisen tuot-
teen näkökulmasta. Työssä perehdytään valmistettavan tuotteen suunnitteluprosessiin, kip-
simuottien valmistukseen, keraamiseen valutyöskentelyyn sekä tuotteen markkinointia var-
ten suunniteltuun graafiseen ilmeeseen.  
 
3.1 Miksi valaisin? 
 
Vierailin Habitare huonekalu-/sisustus-/design-messuilla vuonna 2013 pohtiessani opinnäy-
tetyölleni aihetta. Messuilla huomioni kiinnittyi erityisesti erilaisiin valaisimiin. Havaitsin, että 
valaisimet ovat tällä hetkellä nousevia sisustuselementtejä kodinsisustuksessa ja ne tarjoa-
vat paljon mahdollisuuksia muotoiluun. Keramiikka materiaalina sopii erinomaisesti va-
laisimiin. Kuitenkaan keramiikkaa ja sen hyviä ominaisuuksia ei ole mielestäni hyödynnetty 
riittävästi, havainto vahvisti päätöstäni aihevalinnassa. Etenkin posliinilla on hyvä lämmön-
kesto.  
Löysin muutamia keraamisia valaisimia, jotka ovat sisustuksellisia tunnelmanluojia. Niiden 
arvo tulee näkyviin materiaalin kautta. Tilan sisustus ja makutottumukset määrittelevät va-
laisimen tyyliä ja ulkonäköä. Yksittäiset valaisimet voivat olla katseenvangitsijoita tai osa 
suurempaa sisustuskokonaisuutta. Rohkea, tilan muusta tyylistä poikkeava valaisin voi olla 
hyvinkin onnistunut valinta. (Kodin valaistuksen www-sivu) 
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Sisustusvalaisimen pääasiallinen tarkoitus ei ole tilan valaiseminen vaan esteettisenä sisus-
tuselementtinä toimiminen. Etenkin design-valaisimet tuovat kotiin persoonallista ilmettä 
pelkän muotoilun vuoksi. Innostuin valaisinmuotoilusta niiden leikkimielisten ja nerok-
kaidenkin ratkaisujen takia. (Kuva 1, 2, 3 ja 4) Näen myös omaksi vahvuudekseni ideoimis-
kyvyn, joka auttoi minua suunnittelemaan sisustusvalaisinta ja sen ilmettä tarkemmin. 
 
 
KUVA 1. E27 lamppu      KUVA 2. Block – lamppu 
 
 
 
KUVA 3. Myy - valaisin      KUVA 4. Box light – valaisin 
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3.2 Yhteistyökumppani 
 
Opinnäytetyön aihepiiriin kuuluu osana myös työn graafisen ilmeen suunnittelu. Yhteistyö-
kumppaninani toimii graafikko Juha Ikonen, joka toteuttaa työni graafisen ulkoasun tuote-
kortille sekä pakkaussuunnittelun. Yhteistyökumppanini on valmistunut Kuopion Muotoi-
luakatemiasta graafiseksi suunnittelijaksi ja perustamassa omaa yritystä. 
 
Yhteistyön aikana käymme palaverityyppisiä keskusteluja valaisimen tuotekorttiin ja pakka-
ukseen liittyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhteistyössämme olemme sitoutuneet 
yhteiseen suunnitteluprosessiin niin, että työn tavoitteet ja tulokset toteutuvat suunnitellus-
ti aikataulussa. 
 
Yhteistyökumppanini saa työnäytteen omasta työpanoksestaan portfolioonsa, joka edistää 
häntä tulevaisuudessa asiakaslähtöisessä työskentelyssä ja markkinoinnissa. Itse hyödyn 
yhteistyöstä valaisimen markkinoitavuutta ajatellen. Tuote on tulevaisuudessa helpompi 
saada myydyksi, kun sille on valmiiksi tehty tuotekortti sekä suunniteltu pakkaus. Omat 
tekniset taitoni tämän tyyppiseen suunnitteluun ovat heikot, joten koen yhteistyön tärkeäk-
si tuotteen valmistuksen kannalta. 
 
3.3 Työn tavoitteet 
 
Perehdyn työssäni lähinnä sisustuvalaisimen keraamisen kuvun suunnitteluun ja toteutta-
miseen. Työ toteutetaan keramiikan tiloissa, jossa minulla on käytössä työhön tarvittavat 
laitteet ja välineet. 
 
Ensiksi kerään aineistoa tuotesuunnittelua varten valaisimien ominaisuuksista. Etsin aineis-
toa vanhoista opinnäytetöistä sekä alan kirjoista. Aineistot etsin kirjastosta sekä internetis-
tä. Pohjatyön, oman tyylin ja luonnostelun kautta tarkoitukseni on luoda sopiva muoto va-
laisimelle. Luonnostelua teen ensiksi paperille piirtäen. Jatkan suunnittelua tietokoneavus-
teisesti Rhinoceros 3D-mallinnusohjelmalla. Lopuksi teen valaisimesta prototyypin pahvista 
rakentamalla.  
 
Tutkin työssäni keramiikan valonläpäisyä. Haen ratkaisua siihen, mikä massa- ja lasitepari 
sopii parhaiten valmistettavaan valaisimeen, jotta se toimisi suunnitellusti sen käyttötarkoi-
tukseen nähden. Teen materiaalitutkimuksen löytääkseni sopivan massan ja lasitteen val-
mistettavalle valaisimelle ennen kuin aloitan työn konkreettiset työvaiheet. Etsin sopivia 
massa- ja lasitepareja omista opsikeluvuosieni raporteista sekä vanhoista opinnäytetöistä. 
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Valmistan kipsityöskentelyssä mallineen, jonka avulla pystyn tekemään valaisimelle toimi-
van muotin valamisvaihetta varten.  
 
Valan valaisimesta nolla-sarjan mahdollista jatkokehitystä varten. Valan esineitä n. 2 kap-
paletta päivässä. Näin toimien, muotti ehtii kuivumaan tarpeeksi seuraavaa valamispäivää 
varten. Viimeistelen esineet ennen polttoa. Esineet raakapoltetaan, lasituspoltetaan sekä 
koristepoltetaan. 
 
Teen erilaisia variaatioita valaisimesta kuvapintojen avulla. Kuvapinnat valmistan sellakasta 
ja siirtokuvista. Suunnittelen sellakkakoristelua ensiksi koepaloille ja päätän sen jälkeen, 
mikä olisi paras ratkaisu valaisimen pintakuvioinnille. Siirtokuvina käytän aiemmin opinnois-
sani valmistamiani kuvia. 
 
Otan valmiista valaisimesta tuotekuvia koulumme valokuvausstudiossa raporttia sekä graa-
fista ilmettä varten.  
 
Suunnittelen yhteistyökumppanini kanssa valaisimelle tuotekortin sekä pakkauksen tuote-
kuvien ja luonnosten pohjalta. Tuotekortti ja pakkaussuunnittelu toteuteaan tietoko-
neavususteisesti. 
 
Raportin lopussa pohdin työni onnistumisia ja asiota, joissa on vielä kehitysvaraa. Mietin 
myös sitä, onko tällaista tuotetta kannattavaa lähteä jatkokehittämään myyntiin saakka. 
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4 VALAISIN 
 
Valaisimella on kaksi tehtävää: valonlähteiden valonjaon muuttaminen toivotulla tavalla se-
kä riittävän suojan antaminen lampulle ja muille valaisimen sähköisille osille kosketusta ja 
ympäristön vaikutuksia vastaan. (Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n ja Suomen va-
loteknillinen seura ry:n julkaisu 1999, 169) 
 
Perehdyin valaisinsuunnitteluun ennen tuotteen varsinaista suunnittelua. Otin selvää erilai-
sista valaisutavoista sekä valaisimien tärkeimmistä ominaisuuksista. Piirsin ominaisuuksista 
miellekartan, jonka avulla pystyin rajaamaan työtäni. Ensisijaisesti oli tärkeää kohdistaa 
suunnittelu valaisimen käyttötarkoitukseen, joten pohdin asioita erityisesti sisustusvalaisi-
men näkökulmasta. 
 
 
KUVIO 2. Miellekartta valaisimen tärkeimmistä ominaisuuksista  
  
Valaisimen 
tärkeimmät 
ominaisuudet
Käytettävyys
Esteettisyys
Turvallisuus
Sisustusvalaisimen 
tarpeet täyttävä
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4.1 Sisustusvalaisin 
 
Valaisimen sisustuksellinen tehtävä riippuu tilan luonteesta, tyylistä ja sen esinemaailmasta 
sekä asetetuista tavoitteista. Näkyvillä valaisimilla on vaikutusta tilan jäsentymiseen, sen 
tunnelmaan ja tilanäkymään. 
 
Valaiseminen on osa sisustusta, mutta sisustusvalaisimiksi kutsutaan valaisimia, joiden 
funktio on valaisemista enemmän tukea sisustusta ja näyttää hyvältä. (Kodin valaistuksen 
www-sivu) 
 
Kokosin valmistettavasta valaisimesta taulukon, jossa määrittelen sisustusvalaisimen omi-
naisuuksia tarkemmin.  
 
 
TAULUKKO 1. Sisustusvalaisimen ominaisuudet  
 
Käyttötarkoitus Sisustusvalaisin. Valaisimen funktio on tukea sisustusta ja näyttää hyvältä. 
Tekniset ominaisuudet Valaisin on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. 
Sijoituspaikka Valaisin on asennettava seinälle. 
Asennustapa Pintavalaisin ja siten kokonaan näkyvissä. 
Siirrettävyys Irrallinen valaisin, jota voidaan siirrellä vapaasti. 
Toiminta Valaisin tuottaa joko 100% valoa tai on pois päältä. 
Syttymisominaisuudet Syttyy ilman havaittavaa viivettä ja tuottaa tarkoitettua valon määrää heti. 
Valontuottotapa Valaisin säteilee valoa tasaisesti lähes kaikkiin suuntiin. 
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4.2 Turvallisuus 
 
Sähköturvallisuus on tärkeää ottaa huomioon valaisinsuunnittelussa, koska näin voidaan 
välttää mahdolliset sähkötapaturmat ja tulipalot. Haluan valaisimesta mahdollisimman lap-
si- ja paloturvallisen. Myös laki vaatii sitä. Lopullisen asennuksen jätän tulevaisuudessa 
sähköalan ammattilaiselle ja keskityn työssäni pääasiallisesti valaisimen keraamisten osien 
suunnitteluun ja valmistukseen. 
 
Työni materiaali on haastava turvallisuusnäkökulmasta, koska keraaminen valaisin kuumuu 
nopeasti ja voi tippuessaan särkyä. Paras paikka valaisimelle on sellainen, missä se ei pää-
se kosketuksiin palaviin materiaaleihin, eikä perheen pienimpiin. Lampun johdot on lapsi- ja 
lemmikkiperheissä asetettava niin, ettei niihin pääse helposti kompastumaan. Myös lampun 
rakenneliitäntä pitää olla valaisimen kuvussa kiinni, ettei se irtoaisi ja aiheuttaisi tapatur-
mia. Hyviä ominaisuuksia keraamisella valaisimella on sen palamattomuus. Se lisää tuot-
teen turvallisuutta ja vähentää tulipaloriskiä huomattavasti. 
 
Suosin CE-merkinnällä varustettuja energiansäästölamppuja, jotka ovat ympäristöystävälli-
siä ja turvallisia. CE-merkki on valmistajan tai maahantuojan vakuutus tuotteen vaatimus-
tenmukaisuudesta. (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston www-sivu) 
 
4.3 Käytettävyys 
 
Tuotteen käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten ihmisen tavoitteet ja toiminta sopivat yh-
teen tuotteen toiminnan kanssa; välineen tulisi helpottaa ihmisen toimintaa työssä tai va-
paa-aikana. Käytettävyyden mittarina voidaan käyttää tuotteen hyväksyttävyyttä ja hyödyl-
lisyyttä. Tuotteen käytön tulee olla sujuvaa, nopeaa, tehokasta ja miellyttävää. (Kettunen 
2001, 35) 
 
Pohdin suunnitteluvaiheessa käytettävyyttä ja sitä, mitä se työssäni merkitsee. Halusin teh-
dä valaisimesta vaivattoman ja selkeän. Valaisimen tulisi olla yksinkertainen siten, että se 
on helposti käyttöönotettavissa ja purettavissa sekä vaivaton käyttää. Lamppu on helppo 
asentaa valaisimeen ja valaisin on helposti puhdistettavissa. Valaisimen on oltava toimiva ja 
tarpeet tyydyttävä myös esteettisesti. Itselleni on tärkeää, että tuote tuo omistajalleen mie-
lihyvää positiivisten mielikuvien kautta. Valmistettavassa valaisimessa haluan tuoda esille 
etenkin arvostamiani ekologisia ja kulttuurisia arvoja.  
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4.4 Esteettisyys 
 
Tärkeä esteettinen tekijä työssäni on tehdä valaisimesta osa sisustusta, jollaisena se täy-
dentää valaistusta sekä sisustuksen muotoja ja värejä. Valaistus ja värit ovat tärkeä osa 
asumisen kokonaisuutta. Ne vaikuttavat kodin toimivuuteen ja käyttömukavuuteen, mutta 
myös sen tunnelmaan, viihtymiseen ja tyyliin. (Pekanheimo 2010, 5)  
 
Haluan valon tuovan esiin pehmeästi valaisimen muodon sekä valaisevan tilaa niin, että sen 
valossa on viihtyisää viettää aikaa esimerkiksi elokuvia katsellen tai musiikkia kuunnellen. 
Valolla voidaan määritellä tilan toimintoja. Tehokkaat työvalot autotallissa, keittiössä ja 
työpisteellä valaisevat alueen selkeästi ja sopivat siten tarkkaan työskentelyyn. Sisustusva-
laisimen pehmeä valo on vastaavasti sopivaa rentoutumiseen. (Kodin valaistuksen www-
sivu) 
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5 VALAISIMEN SUUNNITTELU 
 
5.1 Oma tyyli osana suunnittelua 
 
Muoto ja inspiraatio valmistettavaan valaisimeen tulivat opiskeluaikana tekemieni esineiden 
tyylistä sekä omista mieltymyksistäni. Keramiikkamuotoilun opiskelijana olen löytänyt inspi-
raationi mielikuvista, väreistä ja tunnelmista. Haluan, että tuotteillani on jokin tarina, joka 
samalla johdattaa niiden vastaanottajan luomaan niiden pohjalta omat tarinansa.  
 
Materiaalina keramiikka viehättää, koska se on lukuisten valintojen maailma. Haluan yhdis-
tää tuotteissani käytettävyyden omaleimaisella kuviosuunnittelulla. Annan luovuudelle tilaa, 
mutta samalla edellytän, että työni ovat kestäviä. Pyrin pitkälle mietittyyn muotoiluun ja 
valmistan työni mieluiten valutekniikalla, koska sileän lopputuloksen takana on paljon työtä, 
joka myöhemmin palkitsee ja luo iloa jatkaa. 
 
Lisään aina muotoiluuni ripauksen leikkimielisyyttä, koska minulle muotoilu ei ole pelkäs-
tään pyrkimystä täydellisyyteen. Se on samalla luonnollinen tapa kokea elämää ja kasvaa 
sen mukana. Kuvissa 5. ja 6. on nähtävissä aikaisemmin toteutuneita tuotteitani, jossa pel-
kistetty ja leikkisä tyylini jo näkyy. 
 
 
KUVA 5. Keraamiset pannunaluset KUVA 6. Keraamiset kettukoukut  
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5.2 Luonnostelu 
 
Käytin inspiraation lähteenä puhelimellani otettuja valokuvia, joita olen koonnut havainto-
päiväkirjamaisesti lähes päivittäin. Valokuvaan usein taloja – varsinkin vanhat puutalot vie-
hättävät kodikkaan tunnelmansa ja muotonsa takia. (Kuva 7, s 21) Miellän kotiin liittyviksi 
asioiksi lämmön, suojan ja oman tilan. Halusin tuoda työhöni samoja ajatuksia. Pian pää-
tinkin tehdä valaisimesta talon muotoisen. Se on ajatukseltaan kaunis sekä muodoltaan 
tyyliini sopivan leikkisä, mutta samalla myös selkeä. 
 
Keräsin lisää inspiraatiota blogeista, lehdistä, kirjoista sekä luonnosta, jonka jälkeen aloin 
luonnostelemaan työtä tarkemmin. Luonnostelin valaisinta ensiksi piirtäen lyijykynällä luon-
nosvihkooni. Piirsin nopeita luonnoksia arkillisen. Mietin valaisimesta tulevaa valoa ja sitä, 
miten haluaisin sen näkyvän itse valaisimessa. Seinämien läpi kuultavan valon lisäksi mietin 
valaisimeen reikiä, joista valo pääsisi läpi. Tässä vaiheessa huomioin myös lampun sijain-
nin, koska sen oli tarkoitus jäädä kokonaan piiloon kuvun sisään.  
 
Innostuin linnunpönttömäiseen ratkaisuun, jossa valo loistaa voimakkaimmin etuseinämäs-
sä olevan pyöreän reiän kautta. Jatkokehittelin ideaa eteenpäin leikellen paperista talon-
muotoisia paloja, joihin piirsin ideoitani valaisimen etuosasta. (Kuva 8, s 21) Päätin toteut-
taa valkoisen valaisimen, johon tulisi pieni puuosa reiän alapuolelle lisäämään ajatusta lin-
nun kodista.  
 
Ajatuksena oli myös toteuttaa muutamia variaatioita luonnosten pohjalta siirtokuvilla sekä 
sellakkakoristelulla. Luonnostelun jälkeen piirsin valaisimelle vielä mittapiirustukset ja val-
mistin muodosta 3D-mallinnuksia. (Kuva 9 ja 10, s 22) 
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KUVA 7. Valokuvia puutaloista 
 
KUVA 8. Luonnoksia 
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KUVA 9. 3D esityskuva 1 
 
   
   
KUVA 10. 3D esityskuva 2 
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5.3 Valaisimen rakenne 
 
Seuraavaksi suunnittelin lampun rakenteen. (kuvio 2) Halusin lampun piiloon valaisimen si-
säpuolelle, joten se tulisi tarvittaessa vaihtaa valaisimen taakse tehtävästä aukosta. Lam-
pun pidikeosan suunnittelin sijoittuvan valaisimen pohjaan tulevaan reikään. Pidike kiristet-
täisiin valaisimen ulko- sekä sisäpintaan kiinni, jolloin lamppu jää pystyasentoon. 
 
Puuosan suunnittelin sahaamalla ja hiomalla kaksi puupalaa, jotka liittäisin yhteen ruuvilla 
valaisimen ulko- ja sisäpinnalle. Ratkaisu on helppo ja huollitellun näköinen. 
 
Askartelin pahvista prototyypin, jota pystyin kokeilemaan tilassa. Näin pystyin myös hah-
mottamaan valaisimen kokoa käyttöympäristöön nähden. (kuva 11 ja 12) 
 
 
 
 
KUVIO 3. Valaisimen rakenne  
 
 
PUUOSAN
KIINNITYS
RUUVI
PUUOSA 1 PUUOSA 2
LAMPUN
KIINNITYS
KIINNIKE
KIRISTIN
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KUVA 11. Prototyyppi käyttöympäristössä 1 
 
 
KUVA 12. Prototyyppi käyttöympäristössä 2 
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5.4 Kohderyhmä 
 
 
Valaisimen ydinkohderyhmä on 25-35 -vuotiaat nuoret aikuiset. Valitsin kohderyhmäni osit-
tain siksi, että pystyn itse samaistumaan samanikäisiin ihmisiin ja heidän tyyliinsä mm. lu-
kemieni sisustusblogien kautta. Havainnollistan kohderyhmääni kolmella henkilökuvalla. 
(kuvio 3)  
 
Kohderyhmäni elämäntyyliin liittyy luovuus, sisustaminen, vapaa-aika, hyvinvointi, perhe-
keskeisyys, itse tekemisen tarve ja vihreä ajattelu. Nämä henkilöt haluavat panostaa suo-
malaiseen muotoiluun ostamalla klassikkotuotteita, mutta ovat myös kiinnostuneita pien-
yrittäjien tuotannosta käymällä esimerkiksi sisustusmessuilla ja ottamalla itse selvää uusista 
muotoilualan tulokkaista. Ostoksia ei tehdä vain järkisyistä, mutta laadulla on silti merkitys-
tä.  
 
Sisustus ja inspiraatio ovat nähtävissä myös kirpputoreilta löytynyiden esineiden tuunaami-
sessa sekä DIY-projektien merkeissä. DIY on lyhennys englanninkielen termistä do it your-
self eli tee se itse -ajattelutavasta, jossa henkilö askartelee itse esimerkiksi lampunvarjos-
timen. 
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KUVIO 4. Kohderyhmän henkilökuvat 
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6 MATERIAALITUTKIMUS 
 
6.1 Massan ja lasitteen materiaalitutkimus 
 
Materiaalitutkimuksen tärkein osa oli löytää sopiva massa- ja lasitepari valmistettavalle va-
laisimelle ja testata molempia ennen varsinaista käyttöönottoa. Prosessin kulkua edistää se, 
että massa ja lasite ovat jo ennestään tuttuja käytännön ominaisuuksiltaan. Testaamatto-
mat materiaalit voivat kostautua prosessin edetessä ja hidastaa työskentelyä. Uudet lasite- 
ja massaerät kannattaa yllätysten välttämiseksi testata aina ennen varsinaista tuotannon 
aloittamista. Lisäksi käytän materiaaleja tällä kertaa erilaiseen tuotteeseen kuin mihin ai-
emmin olen käyttänyt. Valettavan kappaleen täsmällinen muoto edellyttää, että pinnat ei-
vät pullistu eivätkä painu sisäänpäin. Haluan massan jäävän läpikuultavaksi ja tuotteen sei-
nämien jäävän silti rakenteeltaan vahvaksi. 
 
Massaa testattaessa kiinnitin huomiota sen valuominaisuuksiin, seinämän muodostumiseen 
sekä viimeistelyyn. On tärkeää, että massa on miellyttävä valaa. Valmistettavaksi massaksi 
valitsin posliinimassan, koska posliini on materiaalina läpikuultava ja kauniin valkoinen.  
 
Massan pariksi valitsin kirkkaan lasitteen, jonka oli tarkoitus sulaa tasaisesti esineen pin-
taan ilman säröilyä. Varmistin lasitteen testaamalla sitä massan kanssa. 
 
6.2 Massojen valmistus 
 
Aloitin materiaalitutkimuksen tutustumalla erilaisiin posliinimassoihin, joita etsin vanhoista 
opinnäytetöistä sekä omista opiskeluaikaisista raporteistani. Olin valmistanut aikaisempina 
vuosina vain yhden posliinimassan, joten kokemusta tämän tyyppisistä massoista minulla ei 
hirveästi ollut. Halusin valita työhöni entuudestaan vieraan massan, koska aikaisemmin 
käyttämäni massan resepti oli putteellinen ja sen takia myös epävarma.  
 
Löysin useita reseptejä, joista eniten kiinnitin huomiota Riikka Pitkäsen ja Susanna Vesalai-
sen opinnäytetöissä käytettyihin posliinimassoihin. Reseptien alkuperää opinnäytetöissä ei 
lukenut, mutta päätin silti testata samoja massoja, sekä käytettyjä massa- lasitepareja. 
(Liitteet 1 ja 2) Valitsin testattavaksi nämä massa- ja lasiteparit, koska opinnäytetöissä mo-
lemmat näyttivät luotettavilta, toimivilta ja kauniilta. Halusin kokeilla molempia, jotta saisin 
tuntumaa massojen ominaisuuksista ja näkisin tulokset myös konkreetteina mallilaattoina. 
Näin pystyin myös vertaamaan kokeiluja ja valitsemaan niistä itselleni parhaan vaihtoeh-
don. Massan värin toivoin olevan mahdollisimman valkoinen ja lasitettuna läpikuultava.  
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Valmistin molempia massoja 1 kg määrän käyttäen apuna keramiikantilojen materiaaleja ja 
laitteita. Kokeilin massoja valamalla niistä pienet koepalat lasitettatestejä varten. Valuaika 
koepaloilla oli 10 minuuttia. 
 
Tein koepaloja yhteensä neljä kappaletta, joihin pystyin myöhemmin kokeilemaan valmis-
tamiani lasitteita. Raakapoltin koepalat 900 asteessa, jonka jälkeen valmistin testattavat la-
sitteet. 
 
6.3 Lasitteiden valmistus 
 
Posliinin pinta on jo itsessään kaunis, mutta halusin silti käyttää lasitetta työssäni, koska 
valaisin on tarkoitus olla käyttöesine, jolloin lasitettu pinta on hygieenisempi ja mielletty-
vempi puhdistaa kuin lasittamaton. Lasite myös tasoittaa ja täyttää esinerungon pintavir-
heitä sekä parantaa myös esineen kulutuskestävyyttä.  
 
Valitsin testattavaksi kaksi kiiltävää lasitetta. Molemmat lasitereseptit löytyivät aikaisemmin 
viittaamistani Riikka Pitkäsen ja Susanna Vesalaisen opinnäytetöistä, joiden alkuperää ei ol-
lut selvillä.  
 
Valmistin lasitteen keramiikantilojen laboratoriossa. Lasitin koepalat kastamalla ne lasittee-
seen niin, että vain puolet laatasta lasittui. Kokeilin kumpaakin lasitetta kahteen testatta-
vaan maassan. Lasittamisen jälkeen poltin koepalat koeuunissa 1250 asteeseen. 
 
6.4 Tulokset  
 
Koepalat osoittautuivat onnistuineiksi ja pääsin vertailemaan niitä keskenään. Isoja eroja 
tuloksissa ei näkynyt. Massat olivat valaessa tomivia. Kymmenessä minuutissa molemmat 
massat muodostivat hyvän 3 mm:n seinämän, joka lähti irtoamaan muotista nopeasti. Vii-
meistelyvaiheessa molemmat palat olivat täysin kuivia. Pinta oli pehmeä ja pölymäinen, 
mutta kestävä työstää.  
 
Polttojen jälkeen massoista huomasi, että ne olivat läpikuultavia valoa vasten ja kutistuivat 
melkein saman verran. Susanna Vesalaisen massan kokonaiskutistuma prosentteina oli 
11,3 % ja Riikka Pitkäsen massankutistuma oli 11,1 %. Kutistumaero johtunee massojen 
vesimääristä. Susanna Vesalaisen valumassa oli 7 % enemmän vettä kuin Riikka Pitkäsen 
massassa.  
Esineet kutistuvat kuivuessaan poistuvan veden aiheuttaman kapillaaripaineen vuoksi. Mitä 
hienojakoisempaa massa on, sitä enemmän se kutistuu. (Jylhä-Vuorio, 2013, 79) 
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Isoin ero massoissa oli niiden väri. Susanna Vesalaisen massa oli selvästi valkoisempi ver-
rattuna Riikka Pitkäsen harmaasävyisempään massaan. Materiaalit Vesalaisen massassa 
olivat laadultaan arvokkaampia, joka vaikutti lopputulokseen 
 
Lasitteet näyttivät koepaloissa toimivilta, mutta sävyltään minua miellytti enemmän Susan-
na Vesalaisen lasite joka oli pehmeän maitomainen. Vesalaisen lasitereseptissä oli 10% ti-
naoksidia, joka vaikutti lasitteen valkoisuuteen. Tinaoksidia käytetään pääasiassa lasittei-
den opalisoimiseen. Tinaoksidilla opalisoitu lasite on väriltään puhtaan valkoinen. (Jylhä-
Vuorio, 2013, 167) Päädyin valitsemaan valkoisemmat Susanna Vesalaisen massa- ja lasi-
teparin työhöni.  
 
Massa- ja lasiteparien kokeilujen jälkeen valmistin 10 kg valitsemaani valumassaa sekä 1 
kg valitsemaani lasitetta tulevia valaisimia varten. Valmistin valumassan sekoittamalla sen 
porakoneen avulla. Säätöaineena käytin natsiumdispexiä. Valumassa seisoi 2 viikkoa ennen 
käyttöönottoa.  
 
 
KUVA 13.  Lasitetut mallilaatat  
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7 KIPSITYÖSKENTELY 
 
7.1 Mallineen valmistus 
 
Aloitin kipsityöskentelyn valamalla neliskanttisen kipsikappaleen tulevaa mallinetta varten. 
Veistin kipsikappaletta mallineen mittapiirustuksen mukaan, jotta sain siitä oikean kokoisen 
ja muotoisen. (Liite 5) 
 
Mallineen työstövaiheessa jouduin tekemään lisäpyöristykset sen katto-osiin, jotta polton 
aikana painovoima ei laskisi kattoa, vaan se pysyisi tasaisena. Tein pyöristykset katto-
osaan, koska halusin esineet poltettavan pystyssä, jolloin painovoima kohdistuisi juuri kat-
toon. 
 
Veistin mallineen käyttäen apuna suorakulmaa, höylää, sikliä sekä hiomapaperia. Tein mal-
lineesta mahdollisimman sileän, jotta muotin sisäpinnasta tulisi tasainen. Lopuksi varmistin 
vielä mallineen päästävyyden, jotta se irtoaisi muotista helposti. Mallineen ollessa valmis 
lakkasin, soopasin ja rasvasin sen ennen muotin tekoa, jotta se muottia tehdessä lähtisi sii-
tä irti.  
 
KUVA 14. Malline 
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7.2 Muotin valmistus 
 
Tulevasta muotista oli tarkoitus tehdä kaksiosainen, jonka päälle tulisi vielä sarjarengas.  
Aloitin muotin tekemisen laittamalla mallineen ympärille rajoittimet. Piirsin mallineeseen 
keskiviivan, jotta sain jaettua sen kahteen osaan. Viivan avulla rajoitin toisen puolen malli-
neesta, jonka jälkeen valoin muotin ensimmäisen osan.   
 
Porasin ensimmäiseen osaan pyöreät lukot, jotka pitävät muotin osat tukevammin yhdessä. 
Muotin toisen osan valoin samalla tavalla kuin ensimmäisenkin.  
 
Viimeisessä vaiheessa valmistin muotille sarjarenkaan. Käytin sarjarenkaan mallinetta var-
ten jämäkipsiä, josta veistin mittapiirustusten avulla sopivan muotoisen kappaleen. Ennen 
sarjarenkaan valmistamista porasin vielä toiset lukot molempiin muotin osiin, jotta myös 
sarjarengas pysyisi muottien kanssa tukevasti yhdessä. Asettelin sarjarenkaan mallineen 
muotin päälle, jonka jälkeen soopasin alueen, johon seuraavaksi valoin kipsin.  
 
Kipsin jähmetyttyä irrotin osat toisistaan, pesin muotin ja laitoin sen kuivumaan kuivuriin 
osat kiinnitettyinä toisiinsa. Muotti täytyy kuivattaa ennen käyttöönottoa, koska valu onnis-
tuu parhaiten kuivalla muotilla. Muotti kuivui neljä päivää, ennen kuin pääsin testaamaan 
sen toimivuutta valumassalla.  
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KUVA 15. Ensimmäisen muotin osan valmistus     KUVA 16. Toisen muotin osan valmistus 
  
KUVA 17. Sarjarenkaan malline          KUVA 18. Sarjarengas ja muotti 
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8 VALUTYÖSKENTELY JA LASITUS 
 
8.1 Koevalut 
 
Muotin ollessa kuiva valoin ensiksi koevalut esineestä, jotta näkisin muotin toimivuuden se-
kä sopivan valuajan. Koevaluihin käytin 15 ja 20 minuutin valuaikoja. Seinämä piti saada 
niin ohueksi, että käytössä valo pääsisi valaisimen läpi luoden haluttua tunnelmaa.  
Viimeistelin koevalut ja laitoin ne kertapolttoon, jotta pääsin pian testaamaan esinetta va-
lon kanssa. 
 
Kokeilin poltoista tulleiden esineiden toimivuutta lampun kanssa ja huomasin esineen kuul-
tavan valoa läpi jopa odotettua paremmin. Päätin valaa seuraavat valaisimet 15 minuutin 
valuajalla, koska esine oli miellyttävän kevyt seinälle laitettavaksi ja läpikuultavampi kuin 20 
minuutin valuajalla tehty koevalu. 
 
Koevalujen yhteydessä harjoittelin valaisimeen tulevien reikien tekemistä, jotta pystyin vie-
lä tarkistamaan niiden toimivuutta valon kanssa. Reikien tekemiseen käytin apuna sopivan 
kokoisia putkia, jotka painoin esineen pintaan. Kokeilin reikien tekemistä koevaluihin sekä 
koepaloihin. (Kuva 19 ja 20) 
 
  
KUVA 19. Reikien tekemistä koevaluun          KUVA 20. Reikiä koevalussa  
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8.2 Valaminen 
 
Esineen valaminen oli hidasta ja vaativaa sen haastavuuden takia. Esine piti saada valettua 
niin, ettei siihen jäisi valoa vasten näkyviä valumajäkiä, jotka korostuvat etenkin valkoisissa 
valaisimissa. Tämä on tärkeää ottaa huomioon erityisesti siinä vaiheessa, kun ylimääräinen 
saviliete kaadetaan muotista pois. Omassa työskentelyssä tämä oli vaativin vaihe, koska 
muotti oli sen verran iso ja painava, että kaataminen oli vaativaa. Valujälkien heikentämik-
seksi sekoitin massaa muotissa ennen lietteen ulos kaatamista. Sekoittamalla liete saate-
taan liikkeeseen, jolloin sen alkuperäinen notkeus palaa (Jylhä-Vuorio, 2013). 
 
Valumassan kaatamisen jälkeen annoin muotin levätä pakoillaan ennen kuin irrotin valu-
renkaan. Tämän jälkeen annoin esineen pysyä muotissa niin pitkään, kunnes esine kuivu-
miskutistumisen myötä irtosi itsestään muotin seinämistä ja sen pystyi ottamaan sieltä 
pois. (Kuva 21 ja 22) Muotista irrottaminen piti tehdä varoen, koska halusin esineen pysy-
vän muodossaan ilman seinämien vääntyilyä. Liian märkänä muotista otettu esine vääntyy 
helposti ja tämä näkyy viimeistään polton tuloksissa.  
 
Valuresineen irrottamisen jälkeen tein putkien avulla tarvittavat reiät esineeseen. Kohdistin 
putket käyttäen apuna mittapiirustuspaperille tekemääni mittakaavaa. Näin sain reiät osu-
maan oikeaan kohtaan. (Kuva 23 ja 24) 
 
Parhaimmillaan sain valettua päivän aikana kolme esinettä, mutta muotin kostuttua laatu 
pääsi kärsimään, joten jouduin hillitsemään itseäni esineitä valaessa. Valupäivän jälkeen 
annoin muotin kuivua vuorokauden ennen seuraavaa valua. Näin pidin huolta laadusta ja 
prosessin etenemisestä ilman riskinottoa. Valoin esineitä yhteensä seitsemän kappaletta.  
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KUVA 21. Valuesine muotissa          KUVA 22. Valuesineen irroittaminen 
  
KUVA 23. Reikien tekemistä 1          KUVA 24. Reikien tekemistä 2 
  
KUVA 25. Valettu esine           KUVA 26. Valettu esine reikien kera 
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8.3 Viimeistely 
 
Valamisen jälkeen esineet olivat vielä märkiä ja nahkakuivia, joten annoin niiden kuivua 
vuorokauden ennen viimeistelyä. Viimeistelyvaiheessa kävin läpi esineen ulko- sekä sisä-
pinnat, käyttäen apuna sikliä ja hiomapaperia. Tein tämän vaiheen varovasti pehmeällä 
alustalla, koska raaka esine menee käsitellessä helposti rikki. 
 
Lopuksi kävin esineen läpi kostealla sienellä, jotta pinta olisi mahdollisimman sileä.  
Viimeistelyn jälkeen annoin esineiden kuivua vielä vuorokauden, jonka jälkeen ne raakapol-
tettiin 900 asteessa.  
 
 
KUVA 27. viimeisteltyjä esineitä 
 
 
8.4 Lasitus 
 
Lasitin raakapoltosta tulleet esineet suihkulasittamalla. Lasituksen ja polton aikana esineet 
olivat pystyasennossa, joten pohja jäi ilman lasitetta; näin lasite ei pääse sulamaan kiinni 
uunievyihin lasituspolton aikana. Poltin esineet 1250 asteessa.  
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9 KORISTELU JA PUUOSIEN KIINNITYS 
 
Halusin toteuttaa valaisimesta eri variaatioita, joiden kautta pystyin laajentamaan tuotetta 
piensarjaksi. Lähdin kokeilemaan koristelua sellakan ja siirtokuvien avulla. Kappaleen lo-
pussa kerron vielä puuosien kiinnityksestä valaisimen pintaan, mikä toi sille hauskan lin-
nunpönttömäisen muodon. 
 
9.1 Koristelu sellakalla 
 
Kokeilin sellakkaa ensiksi koepaloille, koska tekniikka ei ollut minulle ennestään tuttu. Koris-
telun ideana oli ohentaa raakaa esinepintaa niistä kohdista, joista halusin valon pääsevän 
paremmin esiin.  
 
Sellakkaa voi käyttää sabluunan tapaan peittämällä halutun pinnan kuvion ympäriltä. Pei-
tettävät kohdat teipataan maalarinteipillä sellakan levityksen ajaksi. Levitin sellakkaa polt-
tamattomaan esineeseen 1-2 kerrosta, jolloin se tukki savipinnan huokoset lakkakalvolla.  
Levityksen jälkeen teipit irrotetaan ja ilman sellakkaa jääneet kohdat pyyhitään kostealla 
sienellä ohuemmaksi. Sellakoidut kohdat hylkivät kosteutta lakkakalvon takia jääden samal-
le pintatasolle. Lakka palaa poltoissa pois, eikä jätä sellakalle ominaista kellertävää väriä 
esineen pinnalle.  
 
Halusin tuoda valaisimen pintaan hillittyä kuviointia. Näin valaisin pysyisi ajattomana, eikä 
kuviointi riitelisi muodon kanssa, jonka halusin olevan pääosassa. Päätin tehdä pystyviivoja 
valaisimen etuosaan tuoden hieman rytmiä ja variaatiota tasaiseen pintaan.  
  
KUVA 28. Sellakoituja koelaattoja  KUVA 29. Sellakoitu esinepinta 
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9.2 Koristelu siirtokuvilla  
 
Toisena koristelumenetelmänä käytin siirtokuvia, joita olin valmistanut aikasempana vuon-
na. (Kuva 30) Siirtokuvat valmistetaan silkkipainotekniikalla, jossa suunniteltu kuva valote-
taan ensiksi seulalle ja painetaan sen jälkeen paperille halutuilla väreillä. Kuvan päälle levi-
tetään lakkaa, johon väripigmentit kiinnittyvät. Kuva kiinnitetään esineen lasitettuun pin-
taan, kun sen on ensiksi annettu liota vedessä. Näin lakattu kuvapinta lähtee irtoamaan 
paperista. Siirtokuvilla koristetut esineet poltetaan matalassa poltossa, jolloin lakka palaa 
esineen pinnasta pois ja kuvio sulaa pintaan jääden hieman koholle. Korkeammassa poltos-
sa kuva sulautuu kokonaan lasitteeseen. 
 
En lähtenyt painamaan uusia siirtokuvia työhöni, koska kuvien painaminen ei ole ollut 
mahdollista keramiikan tiloissa syskystä 2013 lähtien, enkä kokenut tarpeelliseksi uusien 
kuvien tekemistä aikaisempien soveltuessa mielestäni hyvin myös tähän työhön. Kuvien li-
säksi painoin oman nimimerkin esineen pintaan. Myös nimimerkki on lähtöisin edellisen 
vuoden siirtokuvista.  
 
Leikkasin kuvat painopaperista, jonka kälkeen kastoin ne vedessä ennen siirtämistä va-
laisimen lasitetulle pinnalle. Kuvioinnit asettelin esineen etuosaan kosteaa sientä apuna 
käyttäen. Tein jokaisesta valaisimesta hieman erilaisen asettelemalla eri kuviointeja eri koh-
tiin. Koristepoltin esineet 870 asteessa.  
 
 
KUVA 30. Siirtokuvia 
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9.3 Puuosien kiinnitys 
 
Viimeisten polttojen jälkeen valmistin vielä kaksiosaisen puuosan jokaiseen valaisimeen. 
Tein puuosat ostamastani pitkästä puukepistä. Käytin apuna sahaa ja hiomapaperia. Kiinni-
tin osat yhteen valaisimen sisäpuolelle tulevalla ruuvilla, joka kiristi ne etuseinämään mo-
lemmilta puolilta. (Kuva 31 ja 32) 
 
  
KUVA 31. Puuosa takapuolelta          KUVA 32. Puuosa etupuolelta 
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10 VALMIS VALAISIN 
 
Kun valaisimet olivat valmiit, otin niistä tuotekuvia koulumme valokuvausstudiossa tuote-
korttia, raporttia sekä portfoliota varten. Valitsin kuvaan mustan taustan, jotta valaisimen 
muoto erottuisi selvästi. Kuvasin valaisimia niin, että sain jokaisesta yksittäisiä kuvia sekä 
kuvia, missä kaikki valaisimet olivat esillä yhdessä. Lisäksi otin kuvia, joissa lampun kanta-
rakenne on kiinni valaisimessa, jotta idea lopullisesta ulkomuodosta olisi selkeästi näkyvillä. 
 
Valaisin on käyttövalmis ja sen voi kiinnittää seinään ruuvin avulla. Se tuottaa valoa tasai-
sesti ollessaan päällä. Valo ei häikäise vaan tuo huoneeseen tavoitellun tunnelmavalaistuk-
sen. Valaisin on turvallinen lampun jäädessä kuvun sisään. Se on myös helposti puhdistet-
tavissa lasitetun pinnan ansiosta, lisäten käyttömukavuutta. Materiaaliltaan valaisin on pit-
käikäinen ja kestävä. 
 
Ulkonäöltään valaisin on leikkimielinen ja ajaton. Sen ilmettä ja tunnelmaa saa vaihdettua 
pienillä kuvapinnan muutoksilla. Useista vaihtoehdoista löytyy helpommin sopiva malli. 
 
Valaisin kuvastaa kotia, josta tuotteen nimikin on lähtöisin. Tarkoitus on, että valaisimesta 
välittyy turvallinen ja lämmin tunnelma.  
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KUVA 33. Valmis valaisin  
 
KUVA 34. Valaismet siirtokuvilla 
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KUVA 35. Valkoiset valaisimet  
 
 
KUVA 36. Valaisimet yhdessä 
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11 GRAAFINEN ILME 
 
Halusin suunnitella valaisimelle tuotekortin ja pakkauksen, koska koen niiden olevan yksi 
osa koko tuotesuunnittelua. Uskoin myös niiden täydentävän tuotteen kokonaisuutta tuo-
malla esiin haluamaani ilmettä. Jos lähtisin tulevaisuudessa jatkokehittelemään tuotetta 
myyntiin saakka, olisi pohjalla hyvä olla suunnitelma myös tuotekorttia ja pakkausta varten. 
 
Suunnittelin tuotekortin ja pakkauksen yhteistyössä graafikko Juha Ikosen kanssa. Hänen 
tehtävänään oli valmistaa lopulliset versiot graafisesta materiaalista tietokoneavusteisesti. 
Tuotekortti ja pakkaus ovat vasta suunnitelmia ja niissä keskityttiin pääasiassa graafisen 
ilmeen toteuttamiseen.  
 
11.1 Tuotekortin suunnittelu 
 
Tuotekorttiin oli tarkoitus tulla omat yhteystietoni, tuotetarina sekä kuvia valaisimen vaih-
toehtoisista malleista. Graafisesta ilmeestä halusin valaisimen tyyliin sopien selkeän ja leik-
kisän. Rakenteesta päätin heti suunnitella haitarimallisen, jota olisi mukava selailla ja help-
po taittaa pienemmäksi, jolloin se olisi kätevä kuljettaa mukana. 
 
Tuotetarinan suunnitelin kodin minussa herättämien mielikuvien pohjalta. Asioita, joita ha-
lusin tarinassa tuoda ilmi, ovat mm. lämpö, ilo, turva ja valo. 
 
Luonnostelin tuotekorttia ensiksi paperille, jonka jälkeen kävimme ideaa läpi yhteistyö-
kumppanin kanssa. Työkaluina toimivat myös ottamani tuotekuvat. Ideoimme yhdessä tuo-
tekortista valaisimen muotoisen ja näköisen, jotta se olisi mahdollisimman samantyylinen 
kuin itse valaisin. Annoin tässä vaiheessa jokseenkin vapaat kädet yhteistyökumppanilleni, 
koska luotin hänen kykyynsä suunnitella tarinan ja luonnosten pohjalta sopiva tuotekortti.  
 
Kävimme vielä lopputulosta yhdessä läpi, jolloin viimeistelimme kortin ulkonäköä ja fonttia. 
Lopullinen tuotekortti oli mielestäni onnistunut alkuperäisiin suunnitelmiin nähden ja sopii 
hyvin valaisimen pariksi.  
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KUVIO 5. Tuotekortti 
 
 
 
11.2 Pakkaussuunnittelu 
 
Pakkaussuunnittelu oli osa graafista ilmettä, joten siitä oli tarkoitus suunnitella valaisimen 
tyyliin sopiva tuotekortin tapaan. Graafisen ilmeen lisäksi tavoitteena oli suunnitella toimiva 
sekä käytettävyydeltään vaivaton pakkaus. 
 
Pakkaussuunnittelusta minulla ei ollut ennestään kokemusta. Pystyin kuitenkin antamaan 
yhteistyökumppanilleni paljon ideoitani suunnittelua varten tekemällä luonnoksia samaan 
tyyliin kuin tuotekorttia suunnitellessa. Näin pystyin kuvaamaan toiveitani pakkauksen tyy-
listä. Yhteistyö oli tässä vaiheessa kuitenkin helpompaa, koska tuotekortti oli jo tehty ja va-
laisimen haluttu ilme tuttu. 
KOTI
SEINÄVALAISINMinun kotini on onnellisten silmien 
valoa, lämpöä ja turvaa.
Siinä on ajattomia ajatuksia, 
muistoja ja tulevaa.
Ripaus kujeita, värejä ja arjen iloja.
Millainen on sinun kotisi?
Jälleenmyyjät
Puoti Oy
Puotikatu 6 Helsinki
Keramiikkakauppa
Umpikuja 23 Kuopio
www.iippa.com
040 123 4567
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Ideana oli suunnitella pakkauksesta talonmallinen valaisimen muotoa myötäillen. Pakkauk-
sen ilmeestä halusin selkeän. Idea on lähinnä muodossa, ei niinkään pakkauksen koristami-
sessa, koska suosin pelkistettyjä pakkauksia. Ne ovat mielestäni kauniita ja arvokkaan nä-
köisiä. 
 
Pakkaukseen oli tarkoitus tulla tietoja siitä, mitä se tulisi sisältämään. Jos tulevaisuudessa 
valmistan eri ilmeellä varustettuja valaisimia, niin pakkauksesta tulisi ilmetä minkä mallinen 
valaisin siinä on. Tämä helpottaisi lajittelemaan tuotteita sekä asiakasta löytämään sopivan 
mallisen valaisimen ostotilanteessa. 
 
Lopputuloksena pakkaus on valaisimen tapaan valkopohjainen ja viestii valaisimen muoto-
kieltä sekä ilmettä. Pienillä yksityiskohdilla pakkauksesta suunniteltiin mieleenpainuva. 
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KUVIO 6. Pakkaus  
Mittakaava 1 : 2.5
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12 POHDINTA 
 
Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuutena mielenkiintoinen matka, jonka ideoiminen lähti 
liikkeelle jo kesällä 2013. Pohdin pitkään sopivaa aihetta, kunnes syksyllä asetin ensimmäi-
set tavoitteet ja varsinainen työ pääsi vihdoin alkamaan. 
 
Aluksi jännitin projektista suoriutumista itsenäisesti, koska olin tottunut saamaan aiempina 
vuosina opettajien tukea melkein jokaisessa työvaiheessa. Toisaalta pidin ajatusta hyvin 
vapauttavana, koska kerrankin pääsin työskentelemään omien ehtojeni mukaisesti sekä te-
kemään töitä omalla aikataululla. Opintojen aikana tuntui, ettei työskentelylle jäänyt riittä-
västi aikaa. Tämä harmitti jälkeenpäin, koska koen jokaisen työn luovana prosessina, johon 
tarvitsen myös paljon aiheeseen perehtymistä. Ajan lisäksi huomasin tarvitsevani oman 
työpisteen sekä rauhan työskennellä ilman häiriötekijöitä. Uskon näiden asioiden vaikutta-
van työni laatuun. 
 
Tavoitteenani oli valmistaa suunnittelmien pohjalta käyttövalmis sisustusvalaisin, sekä 
suunnitella yhteistyökumppanini kanssa sille tuotekortti sekä pakkaus. Aluksi projekti tuntui 
sopivalta ja jopa pieneltäkin, mutta työn edetessä huomasin kuitenkin, miten paljon töitä 
opinnäytetyöni loppujenlopuksi vaati. Tuotesuunnittelu oli pitkä, mutta mielenkiintoinen 
prosessi, johon kului paljon aikaa. Myös valaisimen valmistusvaihe oli haasteellinen keraa-
misten materiaalien yllätyksellisyyden vuoksi. Huomasin, että muodoltaan yksinkertaisem-
mat työt ovat haastavimpia. Suorat sivut saattoivat vääntyillä kuivuessa tai poltossa. Jou-
duin tekemään monta harjoituskappaletta ennen kuin sain ensimmäiset onnistuneet kappa-
leet.  
 
Kokeilin valaisinta lampun kanssa ensimmäisillä kappaleilla ja yllätyin, miten hyvin valo 
kuulsi sen läpi. Oletin sen olevan himmeämpi, joten olin tyytyväinen tulokseen. Samalla 
huomasin kuitenkin kaikki virheet. Valaisin ei antanut anteeksi sen pinnalle jääneitä virhei-
tä, kuten valamisvaiheessa syntyviä valumajälkiä. Sain kuitenkin hiottua ne myöhemmin 
viimeistelyvaiheessa pois.  
 
Isoimmaksi ongelmaksi kehittyi muotin sauma, joka jäi valetun esineen pinnalle yhdeksi 
poikkileikkaavaksi viivaksi. Kohta erottui häiritsevästi valoa vasten, mihin en ollut osannut 
varautua. Keskikohdassa näkyvä viiva oli selkeä virhe, jonka olisin saanut korjattua teke-
mällä kokonaan uuden muotin, jossa saumakohta jäisi esimerkiksi reunoille, mistä se ei 
erottuisi niin selkeästi. Jätin uuden muotin kuitenkin tekemättä, koska olin ajoittanut työni 
niin, ettei siihen ollut enää aikaa. Päätin ottaa tämän opettavaisena kokemuksena, koska 
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en odottanut valaisimesta tulevan tässä vaiheessa täysin valmista. Tein jatkoa ajatellen ha-
vaintoja valmistusvaiheessa vastaan tulleista korjattavista asioista.  
 
Jatkoin pienestä pettymyksestä huolimatta ja suunnittelin työlleni eri variaatioita, jotta 
saumakohta jäisi hieman peittoon ja huomio siirtyisi ensisijaisesti muotoon sekä kuviointiin. 
Varioiminen onnistui mielestäni hyvin ja toi valaisimelle uutta ilmettä. Lisäksi sain va-
laisimeen tavoitellun mielikuvan näkyviin myös tuotekuvien sekä graafisen ilmeen avulla.  
 
Olen tyytyväinen yhteistyöhöni yhteistyökumppanini kanssa. Työ sujui mutkattomasti sekä 
ideoita rikastaen. Tuotekortti sekä pakkaus soveltuvat mielestäni hyvin valaisimen pariksi ja 
luovat yhdessä kokonaiskuvan tuotteen ilmeestä. Valmis valaisin näytti sellaiselta kuin olin 
suunnittelut kohderyhmääni ajatellen.  
 
Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen työhöni. Uskon, että tulevaisuudessa voisin jatkoke-
hittää valaisinta myyntikelpoiseksi, kun tiedän mitä odottaa ja mitä voisin vielä parantaa. 
Myöhemmin työskentely sujuisi varmasti nopeammin ja mutkattomasti. Jatkossa tehtäväni 
olisi myös ottaa tarkemmin selvää valaisimeen tulevista sähköosista, koska joutuisin mah-
dollisesti tilaamaan osat. Tässä työssä perehdyin lähinnä valaisimen ulkonäköön.  
 
Tärkeäksi asiaksi työssäni koin kasvaneen itseluottamuksen. Opin paljon juuri itsenäisestä 
työskentelystä, jossa joudun pohtimaan erilaisia ratkaisuja ongelmiin. Uskon tämän anta-
neen paljon myös tulevaisuudelleni. Näen itseni nyt kirkkaamin työskentelemässä tuote-
suunnittelun parissa. Tunnen kuitenkin tarvetta harjoitella lisää tämän tyylisissä projekteis-
sa. Opinnäytetyö oli mielestäni vielä pintaraapaisu siihen, että pystyn määrittelemään mitä 
tuotteita voisin lähteä markkinoimaan omalla nimelläni.  
  
Uskon, että voisin vielä jatko-opiskella keramiikkaa myöhemminkin löytääkseni oman tieni. 
Huomasin itsessäni kuitenkin merkittävää kasvua aiksempiin vuosiin nähden ja työskentely 
tuntui sen takia myös mielekkäältä. Heikkoudeksi koin oman kärsimättömyyteni, jota tarvi-
taan paljon pääaineessani. Keramiikka vaatii paljon perehtymistä ja aikaa, sillä valmiiden 
tuotteiden takana on monta pitkää työvaihetta. Haluan antaa enemmän arvoa valitsemalle-
ni materiaalille, jolloin uskon myös parantavani kärsivällisyyttäni sekä työnlaatuani. Opiske-
lujen alussa keramiikka tuntui vieraalta, mutta nyt olen mieltänyt sen omaksi.  
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LIITTEET 
 
LIITE 1. VALUMASSOJEN RESEPTIT 
 
Taulukko 1. Susanna Vesalaisen valumassan % - kaava sekä litrapaino 
Raaka-aine % 
Kaoliini (Grolleq) 40 
Kvartsi (FFQ) 26 
Maasälpä (FFF) 21 
Nefeliinisyeniitti 8 
Molokiitti 5 
  
Natrium dispex 0,38 
  
VESI 45 
LITRAPAINO 1763 g 
JUOKSUAIKA 79 s 
 
 
Taulukko 2. Riikka Pitkäsen valumassan % - kaava sekä litrapaino 
Raaka-aine % 
Kaoliini (SSP) 32 
Kaoliini (SP) 8 
Kvartsi (FFQ) 26 
Maasälpä (FFF) 21 
Nefeliinisyeniitti 8 
Molokiitti 5 
   
Ammounium dispex 0,08 
Natrium dispex 0,17 
  
VESI 38 
LITRAPAINO 1800 g 
JUOKSUAIKA 75 s 
         
          
LIITE 2. LASITTEIDEN RESEPTIT 
 
Taulukko 3. Susanna Vesalaisen lasitereseptin % - kaava ja polttolämpötila 
 
Raaka-aine % 
Maasälpä (FFF) 38 
Liitu  15 
Bariumkarbonaatti 7 
Sinkkioksidi 4 
Kvartsi 23 
Kaoliini (Grolleq) 13 
Lisätty: Tinaoksidi  10 % 
 
Polttolämpötila 1250 °C 
 
 
Taulukko 4. Riikka Pitkäsen lasitereseptin % - kaava 
 
Raaka-aine % 
Kalsiunboraattifritti 20 
Booraksifritti 40 
Kvartsi 10 
Pallosavi 20 
Flintti 10 
 
Polttolämpötila 1250 °C  
  
         
          
LIITE 3. POLTTO – OHJELMAT 
 
Taulukko 5. Raakapolton poltto-ohjelma 
 
Lämpötila °C Nousunopeus 
°C/h 
Aika min 
O    à 600  100  
600 à 950  150  
950 à 950   10 min haudutus 
950 à 0    Vapaa lasku  
 
Taulukko 6. Lasituspolton poltto-ohjelma 
 
Lämpötila °C Nousunopeus 
°C/h 
Aika min 
0     à 650 100  
650  à 1250 150  
1250 à 1250  15 min haudu-
tus 
1250 à 0 Vapaa lasku  
 
Taulukko 7. Koristepolton poltto-ohjelma 
 
Lämpötila °C Nousunopeus 
°C/h 
Aika min 
0    à 600 150  
600 à 800 180  
800 à 800  10 min haudutus 
800 à 0 Vapaa lasku  
 
 
 
 
         
          
LIITE 4. KUVIEN KÄYTTÖOIKEUS 
 
Lähetin sähköpostiviestin Finnish Design Shop verkkokaupan yhteyshenkilölle koskien heidän tuote-
kuviaan. Kysyin lupaa käyttää kuvia valaisimista opinnäytetyöni yhteydessä. Liitteenä sähköposti 
viesti sekä vastaus. 
 
Lähettäjä: Irina Pépin Irina.I.Pepin@edu.savonia.fi 
Vastaanottaja: mikko.vaija@finnishdesignshop.com 
Aihe: Kuvien käyttöoikeus 
 
Hei! 
 
Olen Irina Pépin, Kuopion Muotoiluakatemian neljännen vuosikurssin keramiikan opiskelija. Teen parhaillaan opin-
näytetyötä, jonka aiheena on valaisimen suunnittelu ja toteutus. Kerron työssäni mm, minkälaiset valaisimet ovat 
inrpiroineet minua.  
Olen löytänyt kuvia valaisimista parhaiten verkkokaupastanne. Kysyisinki teidän lupaanne käyttää kuvia osana 
opinnäytetyötäni? Opinnäytetyön raportin kuvaluetteloon tulisi verkkokauppanne nimi sekä internetosoitteet, jossa 
kuvat ovat näkyvillä. Raportti tullaan julkaisemaan internetissä.  
 
Näiden valaisimien kuvat tulisin julkaisemaan: 
 
Myy valaisin, keltainen 
 
E27 lamppu, harmaa 
 
Box light valaisin, musta 
 
Block-lamppu, punainen johto 
 
 
Ystävällisin terveisin. Irina Pépin 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Re: Kuvien käyttöoikeus  
 
 
Hei Irina! 
 
Kiitos tiedustelustasi! Voit käyttää tuotekuviamme opinnäytetyössäsi kunhan mainitset lähteen. 
 
 
Mukavaa viikkoa! 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Mikko Vaija 
— 
Mikko Vaija 
Editor | Finnish Design Shop 
mikko@finnishdesignshop.fi 
Puh. +358 44 343 2279 
www.finnishdesignshop.fi 
         
          
LIITE 5. VALAISIMEN MITTAPIIRUSTUSKUVA 
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